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ABSTRACT
ABSTRACT
	This study aims to observe how the implementation of financial management at Cak Ryan fried banana business adopted through
planning, recording, reporting and controlling indicators This study uses qualitative method where the primary data is gathered from
the owner of Cak Ryan fried banana business. The findings show that the implementation of planning is entirely implemented.
Meanwhile, the implementation of recording is sufficiently enough which more than half indicators are adopted. Furthermore, the
implementation of reporting is still less implemented which shown only half of the indicators are adopted. Eventually, the
implementation of controlling is sufficiently adoptep where more than half indicators are adopted well. Overall, the implementation
of financial managements at Cak Ryan fried banana business are sufficiently adopted. 




	Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana penerapan pengelolaan keuangan pada bisnis pisang goreng Cak Ryan yang
diadopsi melalui indikator perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dimana data primer diperoleh dari pemilik bisnis pisang goreng Cak Ryan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi perencanaan
sepenuhnya dilaksanakan. Sementara itu, implementasi pencatatan cukup memadai dimana lebih dari setengah indikator diadopsi.
Selanjutnya, implementasi pelaporan masih kurang diimplementasikan yang ditunjukkan hanya setengah dari indikator yang
diadopsi. Akhirnya, penerapan pengendalian cukup diadopsi di mana lebih dari setengah indikator diadopsi dengan baik. Secara
keseluruhan, penerapan manajemen keuangan oleh bisnis pisang goreng Cak Ryan sudah cukup diadopsi.
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